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Ilmu Politik : Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan  
Buku ini memberikan pemahaman utuh dalam setiap pembahasan melalui berbagai penelusuran 
sejarah mengenai perkembangan pemikiran ilmu politik dan penggambaran dari pemikiran 
tersebut. Materi yang dibahas merupakan khasanah pemikiran dari para ilmuwan klasik maupun 
modern. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis penyelenggaraan negara, serta 
mengarahkan suatu perbaikan dan perubahan keadaan suatu negara.  
Melalui buku ini pembaca diajak untuk mengetahui, menelusuri, dan memahami perkembangan 
ilmu politik. Sehingga pembaca dapat memahami praktek-praktek ketatanegaraan yang diterapkan 
dari suatu negara. Makna dan pesan dari buku ini, agar pembaca memiliki sandaran ilmiah dalam 
menganalisis penyelenggaraan negara. Dengan demikian, buku ini sangat penting dibaca oleh 
kalangan yang terkait erat dengan kehidupan politik, termasuk pengamat, politisi, peneliti, dosen, 
mahasiswa, dan mereka yang berminat memahami perkembangan ilmu politik  
